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과거에 한국 산업 발전에 큰 기여를 하여온 특성화 고등학교는 고등교육의 요구 
증가, 21세기 산업구조의 고도화, 직업 세계의 빠른 변화 등으로 현재 위기를 맞이
하고 있다. 본 연구는 고등학교 직업교육의 혁신을 위한 교육 모델의 설계에 목적
을 두고 있다. 이를 위하여, 국내 전라남도 지역의 직업교육 현황과 국내․외의 우
수 직업교육 사례를 분석하고, 직업교육 관련 이론에 기반하여 직업교육의 모델을 
설계하였다. 특성화 고등학교의 교원 및 산업체 담당자의 의견을 조사한 결과, 현
재 특성화 고등학교의 직업교육은 현장 실습형 및 참여형으로 전환되어야 함이 공
통적으로 지적되었다. 또한, 국내에서 성공한 사례로 손꼽히는 특성화 고등학교의 
강점과 미국 CTE, 호주 VET, 독일 직업교육, 핀란드 직업교육의 독특한 직업교육 
정책과 프로그램들이 분석되었다. 아울러, 직업교육을 뒷받침하는 교육이론으로, 
사회적 구성주의, 경험 학습이론, 상황 학습이론, 활동 이론 및 확장 학습 이론이 
검토되었다. 이 과정을 통하여, 전남 특성화 고등학교를 위한 상호 창의적(Mutual 
Creative) 교육시스템이 제안되었다. 본 연구는 이 모델의 특징을 소개하고, 이 모
델이 성공적으로 전남지역에 정착되기 위한 주요 과제를 논의하였다.
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Ⅰ. 서  론
한국 사회의 산업화에 필요한 전문인을 양성하기 위하여 설립된 특성화 고등학교는 과
거 산업 발전에 크게 기여하였다. 하지만 최근 고등교육에 대한 요구 증가, 21세기 산업구
조의 고도화, 직업 세계의 빠른 변화로 인하여 설립 목적이 퇴색되고 교육적 위기를 맞고 
있다. 학력 중심의 사회 풍조와 고등교육에 대한 요구 증가는 특성화 고등학교가 가지고 
있는 실무 중심의 인재 양성이라는 교육목적을 퇴색시키고 대학 입시 준비 교육이 혼재
되는 현상을 초래하였다(김수빈․윤관호․김동관, 2013). 직업교육을 향상시키는 노력에 대
한 상대적인 소홀함은 학교교육을 통한 직업교육의 기반을 약화시키고 있다(이정표, 
2007). 또한, 특성화 고등학교는 21세기 지식정보화사회에 필요한 인재 양성과 산업인력 구
조의 특성에 발 빠르게 부합하지 못하는 실정이다(김동규, 2012). 창의적 사고능력(creative 
thinking), 협력(collaboration), 비판적 사고(critical thinking), 의사소통(communication) 
능력으로 대별되는 21세기 필수 역량과 더 높은 직업 능력이 요구되는 전문 직종이 증가
하고 있지만(Tynjälä, 2013), 특성화 고등학교가 이에 적합한 교육 체제로 전환되지 못함
이 지적되어 왔다(이쌍철․엄문영, 2014). 특히, 본 연구의 대상이 되는 전남지역의 경우, 
낙후된 교육 시설과 환경, 산업현장 변화에 부합하지 못하는 교육과정, 우수 교사 확보의 
어려움 등으로 인하여 특성화 고등학교 중심의 우수 산업 인력을 양성하는 데에 많은 한
계를 드러내고 있다(전라남도교육청, 2012). 
이러한 한계를 극복하기 위하여, 2010년부터 고등학교 직업교육 선진화를 위해 정부 차
원에서 노력을 기울이고 있고, 고등학교 직업교육의 수준 향상을 위한 교육 연구가 진행
되고 있다. 이러한 노력들은 대체로 교육정책 개발(예: OECD, 2011), 직업교육에 미치는 
외적인 요인 분석(예: 이쌍철․엄문영, 2014), 직업교육환경의 개선 방안 모색(예: 김성남, 
2013; Choo, 2007; Wegener, 2014)으로 나타나고 있지만, 특성화 고등학교의 혁신을 위해
서는, 좀 더 통합적인 노력이 필요하다. 즉, 교육시스템의 제반 요인을 고려하여, 21세기 
사회가 요구하는 인재를 양성하는 직업교육시스템이 구축되어야 한다. 직업교육을 위한 
교육과정의 개발, 교육방법 및 전략의 모색, 교육평가, 교원개발, 교육환경 개선이 종합적
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으로 고려된 교육시스템이 구축되고, 이를 적용하고 보급하기 위한 행정․재정적 지원이 
마련되어야 한다. 
따라서 본 연구는 지식정보화사회에서 요구하는 산업의 특성, 국가 및 지역 차원에서
의 전략산업과 미래산업의 특성, 직업 구조에 적합한 인력 수요를 고려하여 특성화 고등
학교 직업교육의 혁신을 위한 교육 모델을 설계하는 데에 그 목적이 있다. 이러한 목적을 
달성하기 위하여 다각적인 접근이 시도되었다. 첫째, 전남지역의 직업교육 현황을 분석하
였다. 둘째, 국내외 직업교육 분야의 우수 사례를 살펴보았다. 셋째, 직업교육 모델에 대
한 이론과 선행 연구를 분석하였다, 넷째, 이 세 가지 접근을 통해 얻은 결과를 통합하여 
교육 모델의 세부 내용을 구성하고, 이 모델의 적용과 활용 방안을 모색하였다.
Ⅱ. 현황 분석
1. 전남지역의 특성화 고등학교 실태
가. 전남지역의 특성화 고등학교 현황
전라남도에는 22개 시군구에 분포된 46개 특성화 고등학교(이하, 특성화고)가 있으며, 
학생 수는 18,087명이다(2015년 4월 기준). 이 중에서 61%의 학생이 도시지역, 나머지 학
생은 읍, 면지역 소규모 학교(약 13개교, 전체 28%)에 분포되어 있다. <표 1>과 같이, 전
라남도의 특성화고는 대부분 공업계열과 상업계열에 해당하는데, 이 계열의 학급 수는 전
체의 70%, 학생 수는 전체의 80%를 차지하고 있다.
<표 1> 계열별 학급 및 학생 수
(단위: 명)
계열 공업 상업정보 가사 농업 수산해운 계
학급 수 326 228 133 62 36 785
학생 수 9,481 5,548 965 1,792 792 18,578
출처: 전라남도교육청(2012)
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  졸업생의 취업률은 2009년 이전에는 특성화고가 대학 진학을 위한 체제로 운영되어 
비교적(수산계열 83.2%가 대학진학, 농업계열 68.8%가 대학진학) 낮은 수준을 보였으
나, [그림 1]에서 볼 수 있듯이 점차 취업률이 증가하고 있는 추세이다.
  또한 특성화고의 교사는 담당 교육 영역에 대한 부전공과 복수전공 교사들이 대다수를 
차지하고 있어서, 직업교육 교사의 전문성이 꾸준히 문제시되고 있다. 그 외에도 대도시
로 인구가 이동함에 따른 학생 수 감소(예: 2012년 특성화고 학생 수 18,603명, 2013년 17, 
768명), 전공 계열별 교원 간의 편차, 교원의 전문성 불균형(공업 370명, 상업 173명, 
정보컴퓨터 138명) 등으로 이 지역이 가지는 특성화 고등학교의 현황을 요약할 수 있다.
[그림 1] 연도별 취업률 추이
출처: 전라남도교육청(2012)
나. 특성화고 교사 대상 설문조사 결과
  전라남도 지역의 특성화 고등학교 교육과 취업 지원 현황을 파악하기 위하여, 특성화 
고등학교 교원을 대상으로 설문 조사를 실시하였다. 전라남도 교육청이 직접 전라남도 소
재의 모든 특성화 고등학교에 전자공문을 발송하여 참여를 독려하였다. 그 결과, 한 학교
에서 평균 7∼8명의 교사가 응답을 하였고, 그 중에서 무응답 문항이 포함된 자료를 제외
하여 총 322명의 응답결과가 분석되었다. <표 2>와 같이 설문지는 7개 문항으로 구성되
었다. 개발된 문항은 교육정책전문가 3명, 학교 교원 4명 등으로부터 검토를 받아 수정․
보완되었다. 설문조사는 2012년 12월에 2주일간 실시되었으며, 각 문항에 대해 복수응답
이 허용되었고 응답결과에 대한 빈도분석이 이루어졌다.
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  분석 결과, 교사들은 인성교육(46.7%)이 전공지식 습득(34.3%)보다 더 중요하다고 여기
고 있다. 또한, 교사들은 ‘전공 관련 취업처의 발굴’ (34.9%)을 가장 어려운 요인으로 인식
하여, ‘산업수요에 맞는 특성화와 체제개편’(33.0%), ‘교육청의 취업 지원 전담 부서의 설
립 필요’(29.7%)가 가장 시급하다고 응답하였다. 
<표 2> 전남지역 특성화 고등학교 교사 대상 설문조사 결과 
(단위: %, n=322)
문항 응답 결과
1
취업률 제고를 위해 학생이 갖춰야 할 
가장 중요한 역량은 무엇입니까?
① 인성교육 46.7%
② 전공지식 34.3%
③ 교양, 기타, 외국어 19.0%
2
학생을 취업시키는 데 가장 어려운 점
은 무엇입니까?
① 전공관련 취업처의 발굴 34.9%
② 학생의 취업의지 부족 31.2%
③ 산업 현장 적응력 교육 부족 25.3%
3
특성화고 교육력 제고를 위한 지역별, 
학교별 특성화가 필요하다고 생각하십
니까?
① 매우 그렇다 48.1%
② 그렇다 37.0%
4
취업지원 강화를 위해 필요한 교육행
정 변화방향은 무엇입니까?
① 산업수요에 맞는 특성화고 체제 개편 33.0%
② 교육청의 취업지원 직업교육 전담부서 신설 
29.7%
③ 취업지원 직업교육 관련 연수기획 확대 19.1%
5
산업체와의 취업 협력에 따른  맞춤형 
교육이 취업률 향상에 도움이 될 것으
로 기대하십니까?
① 매우 그렇다 45.7%
② 그렇다 41.3%
6
취업지도 프로그램 참여 교사에 대한 
인센티브 방안 중 선호하는 것은 무엇
입니까?
① 국외연수/안식년 부여 33.0%
② 금전적 보상 확대 27.2%
7
취업률 제고를 위하여 특성화고 교육
과정 운영에 필요한 것은 무엇입니까? 
① 산업체 맞춤형 실무능력 특별지도 37.3%
② 학생 인성교육 강화 36.0%
다. 산업체 담당자 설문조사 결과
  교사 대상 설문 조사와 함께, 본 연구에서는 산업체의 담당자를 대상으로 특성화 고등
학교 인재 채용에 대한 의견 조사를 실시하였다. 설문 대상은 전라남도 도청에 등록된 산
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업체 중에서 10명 이상의 종사자를 가지고 있는 사업체를 대상으로 하였으며, 업종, 규모
와 지역의 특성 등을 고려하여 층화표집을 하였다. 설문 조사는 전문 조사기관을 이용하
여 실시되었고, 최종적으로 1,200여개의 설문 대상 중 250개 산업체의 응답을 회수하였다
(설문 회수율은 약 20%정도임). 설문 문항은 현업 종사자의 설문 참여 시간의 한계를 고
려하여 총 3개 문항으로 구성하였다. 사전에 산업체 종사자와 교육청 관계자와의 논의를 
통하여 문항이 개발되었고, 교육정책 전문가 3명, 전남 테크노파크 관련자 2명으로부터 
검토를 받아 수정·보완되었다. 설문조사는 2012년 12월에 2주일간 실시되었으며, 각 문항
에 대해서 복수응답이 허용되었고 응답결과에 대한 빈도분석이 이루어졌다.
  그 결과 <표 3>과 같이, 산업체 담당자들은 특성화 고등학생의 인성과 성실성(59.8%)
이 가장 중요하다고 인식하였다. 산업체와 연계된 맞춤형 인재 채용에 대한 요구가 높았
는데, 업종별로는 기계금속, 제조, 전기에너지, 건설, 의료 화학 순이었다. 또한, 특성화고 
학생의 사회생활 초기 적응력 부족(40%)이 기초 및 전문 지식 부족(25.2%)보다 더 중요
한 문제로 인식되었다. 이는 특성화고가 전공과목의 지식과 기술 전달뿐만 아니라, 조직 
및 사회생활에서 요구되는 기본 역량을 육성하는 것이 중요함을 시사한다.
<표 3> 산업체 대상 설문조사 결과
(단위: %, N=250)
문항 응답 결과
1
귀사에서 특성화고 출신 인재를 채용할 
때 가장 문제가 되는 것은 무엇이라고 생
각합니까?
① 사회생활 초기 적응력 부족 40%
② 기초 및 전문지식 부족 25.2%
③ 병역으로 인한 공백 16.8%
④ 인성과 안전교육 부족 14.0%
⑤ 외국어 능력부족 4.0%
2
특성화고에서 귀사의 요청을 수용하여 맞
춤형 인재를 양성해 준다면 채용할 의향
이 있으십니까? 
① 그렇다 38.4%
② 보통이다 34.8%
③ 매우 그렇다 16.4%
④ 아니다  7.6%, 
⑤ 매우 아니다 2.8%
3
특성화고 맞춤형 인재를 채용할 때 가장 
중요하게 생각하는 부분은 무엇입니까?
① 인성 및 성실성 59.8%
② 즉시 활용 가능한 직무능력 26.3%
③ 보편적 전공지식 및 기능 9.8%
④ 컴퓨터 활용 능력 2.7%
⑤ 외국어 능력 1.3%
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구분 한국애니메이션 고등학교1,3) 해성국제컨벤션 고등학교2,3)
학교 정보
∙2000년 개교
∙국내 최초 만화 영상분야 특성화고
∙경기도 하남시에 위치
∙전교생 교내 기숙사 생활
∙2007년 해성여자상업고등학교가 “해
성국제컨벤션고등학교”로 교명을 변경
∙서울시 동대문구 전농동에 위치
교육목적 ∙영상 인재 양성
∙고부가가치 산업인 컨벤션 분야 전문 
인력 양성
학과운영 
및 정원
∙만화창작과, 애니메이션과, 영상연출
과, 컴퓨터게임제작과(4개학과) 운영
∙학과 정원은 25명이고, 총 100명의 
학생에게 맞춤화 교육 실시
∙컨벤션경영과, 컨벤션영어과, 국제전
시경영과 등 3개 학과 운영
신입생 모집
∙취업(창업) 목적 학생 20%를 우선 
선발, 경기도 출신 학생 50%, 타 시
도 학생 50%로 선발
∙서울, 인천, 경기도 지역에서 학생 모
집, 매년 200여명을 선발
∙2학년 진급 시 학과(희망자, 성적순)
를 선택함
2. 국내․외 우수 특성화 고등학교의 특성
  특성화 고등학교의 우수 사례를 파악하기 위하여, 국내의 특성화 고등학교와 국외의 직
업교육의 현황 및 교육 정책 등을 살펴보았다.
가. 국내의 특성화고 우수사례 
  국내의 특성화고는 1997년에 신설된 ‘초ㆍ중등교육법’의 특성화학교 조항에 따라서 인
가를 받은 학교를 의미한다. 2010년 6월 29일부터 전문계 고등학교의 명칭을 특성화 고등
학교로 변경하여, 직업 특성과 체험 특성으로 분류하고 있다(한국교육개발원, 2011). 이 
중 직업 특성에 해당하는 학교가 기존 실업계 고등학교의 대안적인 학교모형이다(박상연, 
2013). 국내에서 성공한 사례로 손꼽히는 특성화 고등학교로 한국애니메이션 고등학교와 
해성국제컨벤션 고등학교를 살펴보았다. <표 4>와 같이, 이 학교들의 공통점은 전문가이
자 일반 교사와 동등한 위치에 해당하는 산학 겸임 교사를 활용하여 현장 산업에 적합한 
교육을 수행하고, 취업을 위하여 기업에서 요구하는 교육 프로그램을 운영하고 있다는 점
이다. 
<표 4> 국내 특성화고 우수 사례의 특징 비교
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구분 한국애니메이션 고등학교1,3) 해성국제컨벤션 고등학교2,3)
교원 역량
∙ ‘산학겸임교사’ 직함으로 현장 전문가
를 초빙하여 일반 교사와 동등한 위
치에서 근무
∙행사기획, 마케팅전략, 프레젠테이션 
기법, 외국어능력 등의 프로그램을 위
하여 산업계 전문가 초청특강 진행
특이사항
∙현장전문가를 교원으로 활용
∙기업의 요구를 반영한 교육과정 운영
∙현재 만화 강대국인 일본 뿐 아니라 
캐나다, 중국 등 여러 나라에서 견학
을 오는 국내 ‘최초’ 만화영상분야 특
성화학교임
∙국가 전략 산업과 연계된 프로그램 
운영
∙산업 현장전문가의 참여
∙졸업생 중 절반이상이 공공기관, 대기
업, 금융기관, 무역전시업체 등으로 취
업 
구분 미국1,2) 호주3,4) 독일5) 핀란드6,7)
교육
목적
퍼킨스법(Perkins)
에 근거, 사회에서 
필요로 하는 기술 
인력 양성, 취약 
계층에 대한 형평성 
제고, 노동력 확대 
및 강화.
중등교육단계에서 
진로결정에 도움을 
줄 수 있도록 지원, 
기업이 신뢰하고 
국가가 보증할 수 
있는 직무능력 습득.
기업이 필요로 하는 
인력 배출, 수준 
높은 인력개발을 
보장함으로써 
사회적 안정의 근간 
조성.
모든 국민이 일할 
권리에서 소외되지 
않도록 함. 취업 후 
현장에 투입됐을 때 
가장 우수한 능력과 
실력을 발휘하도록 
함.
※ 참고:
1) http://www.anigo.or.kr/main.php
2) http://www.haesung.hs.kr/index/index.do
3) 특성화고․마이스터고 포털 http://www.hifive.go.kr/stats/schList.do?rootMenuId=05&menuId=0503
나. 국외 직업교육의 특성
  직업교육의 목적과 교육 정책은 국가별로 다양하다. 본 연구에서는 국내에서 진행된 국
외 주요국의 직업교육 동향을 참고하여(박윤희․장명희․최동선․장규선․이림, 2011; 송
창용․김민경, 2009), 미국 CTE(career and technical education), 호주 VET(vocational 
education and training), 독일 직업교육, 핀란드 직업교육을 중심으로 교육목적, 내용 및 
방법, 교육 환경, 지원시스템에 대하여 살펴보았다. <표 5>는 이를 요약한 것인데, 공통적
으로 국가 차원의 적극적 지원과 직업교육 교사에 대한 높은 자격 기준과 위상을 가지고 
있다. 특히, 핀란드의 경우는 직업학교 내에 실제 회사와 상점이 입주하여 학교 내에서 학
습과 실제 적용이 함께 이루어진다는 점이 소규모 실습이나 현장과 분리된 획일화된 직
업교육이 이루어지는 국내 현실과는 대조적이다. 
<표 5> 국외 직업교육의 특징 비교
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구분 미국1,2) 호주3,4) 독일5) 핀란드6,7)
내용 
및 
방법
CTE(직업교육) 
훈련과정은 가족 및 
소비자 교육, 
일반노동 시장준비 
교육, 직업준비 
교육으로 구성.
VET(직업교육훈련)
과정은 중학교에서 
시작, 고교단계 
이상에서는 성인 
대상 직업교육 
훈련을 실시함. 
7-12세 단계 
진로교육 목표를 
11개(예: 직업관련 
자신에 대한 이해, 
직업세계 이해, 
진로계획)로 제시.
중등진학과 함께 
직업준비학교를 
선택, 5~10학년이후 
Ausbildung(직업
교육시스템)을 시작. 
현장 실습과 직업 
학교(이론학습)가 
균등하게 결합. 일반 
학교에 진학하지 
않는 18세 이하 
청소년은 2~3.5년간 
직업학교가 의무임. 
9년간의 기초교육 
이후 일반계고와 
직업계고 중 선택, 
직업계고는 8개(예: 
인문, 사회 경제, 
행정, 기술, 운송, 
자연과학 등)  
대분류 내 55개 
직업교육자격이 
있음. 핵심교과와 
직업교과, 자유선택 
학습으로 구성.
교육
환경
직업교육 기관은 
종합고등학교, 
지역직업 기술센터, 
전문대학 등이 있음. 
고등학교 단계의 
직업교육훈련은 
통합형, 전일제, 
지역직업교육훈련학
교가 있음.
고교단계훈련: 1) 
학교기반 (고등학교 
단계에서 현장실습 
형태), 2) 학교 외 
기반(4단계의 
수료증 중심 운영), 
3) 도제제도 
(고용주와 피고용주 
간 계약에 기반).
1) Ausbildung 
3년, 2) 전문가 
(Geselle)로서  3년 
현장경험, 3) 
마이스터(Meister) 
자격 획득을 위한 
마이스터슐레 과정 
체계화.
직업계교는 
일반계고와 
마찬가지로 3년 
과정으로 
직업능력기술 습득 
외에 고등교육으로 
진학할 수 있음. 
지원
시스템
주로 지방분권체제, 
TechPrep을 통해 
중등교육기관, 
2년제 대학, 도제 
프로그램이 연계됨. 
교육기관 간 협력 
관계를 형성함.
능력중심훈련(Com
petency-based 
Training)으로, 
훈련시간이 아닌 
개인의 능력과 
기술에 따라 훈련, 
국가내 AQF라는 
자격제도를 
기반으로 검증됨.
국가의 통제와 
관리에 의해 
운영되면서 
개인사업체의 
지원이 병행되는 
체제임. 구직자가 
노동시장에 
진입하려면 특정 
직종의 교육과 
자격취득이 필수임.
국가, 지역, 도시 
수준의 교육행정 
체계를 갖추고 
있으며, 지역수준은 
6개 지역 자치구 내 
교육문화부서에 
의해 법적보호, 
선발, 조정, 
재정지원 등이 
이루어짐. 도시 
수준은 의무 교육과 
직업교육 훈련에 
관한 재정 지원 담당.
특이
사항
일반교육과 
직업교육간 경계가 
희미함.
중등교육기관, 대학, 
학생들의 
진로결정에 
국가차원의 
교육훈련노력을 함.
전통적으로 국가 
차원직업교육훈련 
전담조직과 체계가 
잘 갖추어져 있음. 
국가 차원에서 직업  
분류, 필요자격과 
기준, 교육내용이 
문서화되어 있음. 
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구분 미국1,2) 호주3,4) 독일5) 핀란드6,7)
기업체간 연계를 
위한 노력이 있음. 
지방자치단체가 
직업교육에 미치는 
영향이 큼.
직업능력관련 
국가차원의 
자격제도를 통해 
통합관리하고 있음.
현장실습과 학교의 
이원화 체제. 
직업교육교사자격이 
일반교사보다 엄격.
직업학교는 지역 
기업과 연계, 학교 
내 실제 회사 및 
상점이 있어서 
현장경험이 가능.  
직업학교 교사 
자격이 일반 학교 
보다 높음.
※ 참고:
1) Levesque et al.(2008)
2) 박윤희․장명희․최동선․장규선․이림(2011)
3) Skill Australia(2012)
4) 김나라(2008)
5) Federal Ministry of Education and Research(2010)
6) Finnish National Board of Education(2014)
7) 권대봉․김경회(2002)
Ⅲ. 이론 탐구
1. 직업교육훈련 모델관련 연구
  직업교육훈련(technical and vocational education and training: TVET)은 정규, 비정규, 
비형식적 학습 기관을 포함하는 다양한 학습 환경에서, 청소년(young people)이 사회의 
노동시장(labour market)에 진입하기 전에 기본 기술을 개발하거나 일을 병행하면서 직
업훈련을 받는 것을 말한다(UNESCO-UNEVOC, 2006). 이 정의는 다양한 지역에서 서로 
다르게 쓰이고 있는 용어들, 예를 들면 직업교육(vocational education: VE), 기술교육
(technical education: TE), 기술직업교육(technical vocational education: TVE), 작업교육
(occupational education: OE), 직업교육훈련(vocational education and training: VET), 생애 
기술교육(career and technical education: CTE), 기업교육(workforce education: WE), 일
터교육(workplace education: WE) 등을 포괄하는 넓은 개념이다. 이러한 다양한 용어들
과 개념을 기반으로, 대부분의 직업교육에 대한 연구는 직업교육의 목적이나 대상의 구별 
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없이 포괄적으로 진행되고 있다. 최근에 진행되고 있는 직업교육에 대한 포괄적인 접근은 
교육정책 개발과 교육방법 변화를 통한 환경 개선으로 구별될 수 있다.
  교육환경 개선과 관련된 연구에서 두드러지게 나타나는 현상은 구성주의 학습이론, 사
회문화 이론과 같은 교수-학습 이론의 적용과 첨단 정보통신기술(ICT)의 활용이다. 예
를 들면, Choo(2007)는 직업학교에서 좀 더 실제적인 학습 경험을 제공하기 위하여 구
성주의와 상황학습 이론을 토대로 활동기반학습 환경을 설계하였고, 학습을 지원하기 위
한 다섯 단계의 프레임워크를 제안하였다. Wegener(2013)도 상황이론을 기반으로 일
과 학습을 병행하는 과정에서 학습자들의 성찰과정이 성공적인 학습과 역량 개발에 긍정
적인 역할을 한다는 점을 강조하였다. 한편, 견습 혹은 도제로 해석되는 어프렌티스십
(apprenticeships)이 직업교육에서 재조명되면서, Guile(2011)은 이를 직업능력 개
발과 증진을 위한 핵심적인 교육 모델로 제안하였다. 교수-학습 이론적 접근을 제안하는 
Catts, Falk와  Wallace(2011)는 직업교육을 위한 다양한 관점의 이론과 사례를 소개
하고 있다. 특히 유럽의 직업교육환경의 변화에 초점을 두어, 최근 직업교육에 대한 사회
문화적 접근, 직업훈련의 상황적, 맥락적 특징, 정규 교육(예: 직업학교, 특수목적 고등
학교 등)과 비정규 혹은 비형식(informal learning) 교육 간의 특징 비교, 사회적 요구
에 부합하는 학습과 자기 주도적 직업능력 개발 간의 균형적 발전, 직업교육을 위한 교육 
방법의 개발 등을 핵심적으로 논의하고 있다. 이러한 연구들은 직업교육 환경을 개선하
기 위하여 최신 교수-학습 이론이 적용되어야 하며, 이러한 이론적 접근을 통하여 학생
과 교사의 역할 재규명, 교육 방법의 개선, 물리적 교육환경의 변화 등을 모색할 수 있음
을 암시한다.
  한편, UNESCO UNEVOC는 개발도상국의 직업교육을 위한 정책 개발 연구를 수행하
였다(UNESCO, 2010). 참여국가의 직업교육을 혁신하고 EFA(education for all)의 목적을 
실현하며 지속가능한 개발을 위하여, 국제 네트워크 강화, 우수 사례 발굴 및 홍보, 전문
가 교육, 온라인 포털 구축 등을 실행하였다. 그 결과, EFA 목적 달성 측면에서, 직업교육 
강화, 공공기관과 사기업의 관계 형성, 청년 고용, 교사교육, 기업가교육, ICT 활용, 성인
교육과 통합교육 측면에서 논의가 이루어졌고, 지속가능한 개발측면에서는 혁신 사례의 
홍보와 확산, 능력 개발과 고용성 증진, 국제 네트워크 강화 측면이 제안되었다. 또한, 
European Training Foundation(2014)은 일 기반학습(work-based learning: WBL)을 강
화하기 위한 정책 연구를 수행하였다. 이 연구에서는 일과 학습을 병행하는 다양한 방법
을 제공하고 이러한 접근 방법이 학생, 고용인, 고용주, 정책 개발자에게 주는 이점을 설
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소개
Jack Mezirow 
(1978)에 의해 
형성, 개인은 
변화의 과정에서 
의미 형성에 해당 
하는 학습을 하고, 
의미 구조의 
집합체로서 
‘경험’을 하며, 
비판적으로 
David Kolb 
(1974)와 David 
Boud에 의하여 
체계화, Dewey, 
Piaget, Jung 등 
교육 이론가의 
기본 가정에 
기반함.
개인은 경험의 
변형을 통해 
Brown, Collins, 
Duguid(1989) 
등 아는 것과 실천 
하는 것, 학교 
안과 학교 밖 
교육사이의 
불균형을 지적, 
Lave와Wenger
(1991)에 의해 
실천공동체(CoP)
Peter Senge 
(1990)에 의해서 
체계화. 
학습조직은 
조직구성원들이 
원하는 성과를 
달성할 수 있도록 
지속적 으로 
역량을 개발하고, 
새롭고 포괄적인 
Vygotsky 
(1978)의 
사회문화이론, 
Leont’eve 
(1978)에 의해 
발전, 
Engestrom
(1987) 등에 
의해 ‘활동 이론’이 
정립 확산됨. 확장 
명하였다. 이들 연구들이 보여주는 공통점은 직업교육이 일어나는 교육환경의 변화이며, 
이러한 변화를 지원하는 정책 개발의 중요성이다. 특히, 구체적인 교수-학습 접근을 제안
하고 이를 실행하기 위한 정책적 지원 전략의 수립은 본 연구에서 목적으로 하고 있는 특
성화 고등학교의 직업교육 모델 개발을 위한 다각적인 접근의 당위성을 뒷받침한다.
2. 모델 개발을 위한 교육 이론 탐색
본 연구에서는 직업교육 혁신을 위한 교육이론을 탐색하여, 직업교육 모델 설계의 토
대를 마련하였다. 대부분의 교육이론은 행동주의, 인지주의, 구성주의를 포함한 심리학적 
측면을 기반으로 하고 있다. 최근에는 교육 전반에서 구성주의, 사회문화 이론 등의 적용
이 활발하게 진행되고 있다. 본 연구에서도 직업교육을 위하여 다양하게 제안되는 이론
들 중에서(Dochy, Gijbels, Segers, & Van den Bossche, 2011), 1) 변형학습(trans-
formational learning), 2) 경험학습(experiential learning), 3) 상황학습(situated 
learning), 4) 학습조직(learning organization), 5) 확장학습(expansive learning) 
등의 이론을 살펴보고 직업교육 모델 개발의 기본 교육 원리를 도출하였다. <표 6>과 같이, 
조력자, 카운슬러, 멘토, 모델, 개혁자로서의 교사 역할 다변화(변형학습 이론), 직접적
인 경험과 비판적 성찰의 유도(경험학습 이론), 사회생활을 시작하는 학생이 능숙한 선
배의 도움을 받아 주변적 참여에서 실천 공동체의 고참자가 되어가는 과정으로서의 학습
과, 이 과정에서 구성원 간의 신뢰성의 강조(상황학습 이론), 조직 안에서 개인과 조직의 
역량 개발이 성과 창출과 연결되는 과정(학습조직 이론), 직업교육과 관련된 세부 구성 요
소들 간의 상호작용, 시스템 내 모순과 갈등을 통해 혁신적이며 창의적인 학습으로 도약하
는 활동 시스템(확장학습 이론)은 직업교육 모델의 설계에 중요한 시사점을 제공하였다.
<표 6> 직업교육 모델 개발을 위한 이론들의 비교1)
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성찰함을 
설명하는 이론.
지식을 창조 하고, 
지식은 경험을 
얻고 변형하는 
과정 에서 
만들어짐.
라는 용어로 
체계화됨. 학습은 
사회적 과정이며, 
실세계에 
기반하고 있고, 
CoP내에서 
개인의 정체성 이 
구성되는 과정임.
사고능력을 
함양하며, 집단적 
열망을 자유롭게 
표출하는 
학습방법임.
학습은 기존에 
존재하는 표준을 
의문시하고,  
모순을 분석, 
근접발달영역을 
위한 비전을 
모델링, 새로운 
모델이 현실 
세계에서 실행 
되는 과정임.
주요
개념
및
핵심
과정
비판적 성찰: 
딜레마, 자기 
점검, 가정에 대한 
평가, 타인에 대한 
인식, 새로운 역할 
혹은 행동 탐색, 
계획 수립과 수행, 
역량의 개발 등이 
이루어짐.
담화: 새로운 
관점이 숙련된 
타인과의 
상호작용을 통해 
변형됨. 
변화: 새로운 
관점이 내면화 
되어 다른 관점과 
통합 되어 나타남.
경험 맥락: 단순한 
물리적 환경 외에 
사회 규범, 문화, 
기관의 특성, 
교수자 의도, 
개인의 특성을 
포괄함.
성찰과정: 성공 적 
학습은 경험 후에 
일어나는 성찰임.
적법한 주변참여 
(Legitimate 
Peripheral 
Participation: 
LPP): 신참자는 
실천공동체에서 
적법한 주변적 
참여를 하고, 이를 
통해 조직 내에서 
소속감 을 형성함.
실천공동체
(Community of 
Practice: CoP): 
학습이 상호 몰입
(Mutual 
engagement)를 
통해 의미를 
형성해가는 
과정에서 발생. 
5가지 원리: 
학습조직은 
자아숙련, 
멘탈모델, 
비전공유, 팀학습, 
체제 사고로 
구성됨.
체제 사고: 5번째 
원리이자 
핵심원리로서, 
부분적 현상이나 
일시적 현상을 
보기보다 전체를 
보고 전체에 
포함된 부분들 
사이의 역동적 
관계를 이해해야 
함을 강조함. 
활동시스템: 
인간활동의 
분석단위. 개인, 
목적, 도구, 
커뮤니티, 
규칙,분업체계로 
구성됨.
확장학습원리:
현실세계는 
학습과 역량의 
개발이 순차적 
이지 않음. 학습의 
7개 단계(질문, 
분석, 새로운 
솔루션 모델링, 
실험,모델실행, 
과정성찰, 
일반화)에 따라 
순환과 반복이 
이루어짐.
시
사
점
직업교육과정에서 
필요한 직접적 
경험과 비판적 
성찰 유도, 경험의 
시작은 
혼란스러운 
딜레마이지만, 
딜레마와의 만남 
이후 행동이 
유발됨을 
강조하고 있음. 
변형학습을 위한 
교사의 다양한 
역할과 
의미형성을 위한 
스토리텔링, 연극 
등의 방법이 활용 
가능함.  
지식창조를 
위해서는 
학습자의 
직접경험과 
성찰과정이 
유기적으로 
통합되어야 함.
학습자의 경험은 
인지적 측면과 
관찰 가능한 
행동만으로 
이해되는 것이 
아닌 감성적 
측면이 포함되어 
해석되어야 함.
어떤 조직의 
신참자가 보다 
능숙한 고참자의 
도움을 받는 
과정을 학습으로 
설명하고 있음. 
비형식적 학습의 
한 방향으로 실천 
공동체, 특히 
ICT기술의 
발달과 함께 
가상의 공간을 
활용하는 Virtual 
CoP는 
직업교육을 
효과적으로 
지원할 수 있음. 
학습조직이 
구축되기 
위해서는 기존의 
선입견을 
버리고(멘탈모델)
, 열린 생각을 
하도록 
노력(자아숙련), 
조직체계에 대한 
이해(체제 사고), 
누구나 동의할 수 
있는 
공동의비전을 
세우기 
위해(비전공유) 
노력해야 
함(팀학습).
학습조직은 
직업교육훈련에서 
가장 많이 
활용되는 유형임.
활동이론은 
인간의 학습과 
역량의 개발이 
사회문화적 
맥락에서 분리 될 
수 없는 활동으로 
보고, 활동 시스템 
안에서 각 
구성요소간의 
상호작용과 활동 
시스템 간의 
상호작용 으로 
설명함. 기존의 
방식에 의문을 
던지고 새로운 
방식을 검토, 
실험, 적용, 
성찰하는 순환적 
과정과 협력적 
활동에 대한 
강조가 중요함.
※ 참고:
1) Dochy, F., Gijbels, D., Segers, M., & Van den Bossche, P. (2011). Theories of learning for 
the workplace: Building blocks for training and professional development programs, London: 
Routledgde를 참조하여 직업교육을 위한 주요 이론들을 선정하고, 각 이론의 주요개념과 원리 등은 대표적 저
서들(Mezirow, 1978, Kolb, 1974, Brown, Collins, & Duguid, 1989, Lave &Wenger, 1991, Senge, 
1990, Vygotsky, 1978, Leont’eve, 1978, Engestrom, 1987)을 참조하였음.
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Ⅳ. 교육 모델 제안
1. 설계 방향
  본 연구의 목적은 앞서 기술된 현황분석, 사례분석, 이론탐구를 기반으로 전남지역의 
특성화 고등학교를 위한 직업교육 모델을 설계하는 데에 있다. 이를 위하여 수행한 모델 
설계 과정을 도식화하면 [그림 2]와 같다. 1단계와 2단계에서 수행된 현황분석과 이론고
찰을 토대로, 3단계에서는 모델의 설계 방향 및 기본 원리, 구성 요소들을 설정하였다. 설
계된 모델은 이해관련자들과의 빈번한 협의를 통해 구체화되었다. 설계된 모델은 교육정
책전문가, 특성화 고등학교 교사, 산업체 관계자 등 15여명이 참여한 협의회에서 검토되
었다. 검토의 방향은 현장 적용가능성과 적용을 위한 지원 방안에 초점을 두었다. 대체로 
적용가능성에는 긍정적인 반응을 보였지만, 효과적인 적용을 위한 재정적․제도적 지원 
방안에 대한 요구가 많았다. 특히, 산학협력을 위한 산업체 선정, 교육시스템 운영을 위한 
재정적·제도적 지원의 중요성이 강조되었다. 이 과정에서 직업 교육 인증에 대한 논의가 
진행되어 모델 구성에 새롭게 포함되었다. 4단계로 모델을 적용하고 지속적으로 확대하
는 것이 중요한데, 적용 과정에 대한 성과는 교육청 관계자, 전문가, 기업체 관계자가 팀
을 구성하여 정기적으로 모니터링을 실시하도록 하였다.
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[그림 2] 특성화 고등학교의 직업교육 모델 개발 절차
  이 교육시스템의 기본 개발 방향을 세 가지로 요약하면 다음과 같다. 첫째, 특성화고의 
직업교육 혁신을 위하여, 다양한 이해관련자들의 유기적 상호작용을 지향한다. 즉, 학생과 
교원 간, 직업학교와 기업체 간, 직업학교와 정부와 지역사회 간의 3가지 측면에서의 상
호 신뢰관계를 구축하여, 창의적 교육 가치를 실현하는 시스템을 설계한다. 이 점을 강조
하기 위하여 모델의 명칭을 ‘상호 창의적 직업교육 시스템’(Mutual Creative educational 
system; 이하, MC 교육시스템으로 명함)으로 하였다. 둘째, 교육시스템의 핵심 요소인 학
습자, 교수자, 교육내용, 교육환경을 고려하고, 이를 지원하기 위한 전략을 수립하여 직업
교육 모델의 특성을 상세화 하였다. 자세한 내용은 다음 장에 제시하였다. 셋째, 기업의 
요구에 부합하며, 통찰적인 이론 교육과 실제적인 현장 교육이 통합될 수 있는 교육환경
의 조성을 강조하였다. [그림 3]은 현황분석, 사례분석, 이론탐구의 세 가지 과정을 통하여 
도출된 시사점들이 MC 교육시스템 설계를 위하여 어떻게 반영되었는지를 연계하여 제시
하고 있다.
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[그림 3] 현황분석, 사례분석, 이론탐구 결과에 따른 주요 시사점과 MC 교육시스템과의 연계
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2. 모델의 구성 
  MC 교육시스템은 크게 1) 교육목적, 2) 교육내용과 방법, 3) 교수자 역할 및 교원 역량, 
4) 교육환경, 5) 운영체계 및 전략, 6) 성과관리의 측면으로 구성되어 있다. 
가. 교육 목적
  MC 교육시스템을 기초로 한 직업교육은 1) 특성화고 학생의 자긍심(pride)을 고취시키
고, 2) 최고가 되겠다는 장인정신(prime)을 추구하여, 3) 창의와 열정(passion)으로 최선을 
다하는 인재의 육성을 목적으로 한다. 자긍심은 가장 우선이 되어야 하는 가치로서, 자신
의 일에 대한 긍정적인 인식을 말한다. 이는 특성화고 학생이 지녀야 할 동기와 직업에 
대한 긍정적 인식, 올바른 가치관 함양을 기초로 한다. 둘째, 최고를 지향하는 장인정신은 
자신의 분야에서 최고의 기술과 지식을 적용하는 전문인의 정신을 말하는 것이다. 이를 
위하여, 학교와 산업체 간의 연계활동을 통해 실천 공동체(CoP) 및 학습 조직을 형성하
고, 학생들이 점진적으로 직업생활에 적응하고 기량을 발휘할 수 있도록 해야 한다. 셋
째, 직업교육을 받는 학생들이 실용적이고 창의적인 학습 환경 속에서 창의적인 사고와 
열정을 발휘할 수 있도록 다양한 학습 경험의 기회를 제공한다. 
나. 교육내용과 방법
  교육내용과 방법은 1) 변화에 대응하는 전문 기술교육, 2) 산학이 연계되는 탄력적 교
육과정의 운영, 그리고 3) 인성, 전문성과 창의성의 균형적인 발전으로 특징지어진다.
  첫째, 기존 전남지역의 특성화고에서 다루는 주요 학습내용들은 급속도로 변화하는 산
업 구조의 특성을 적절하게 반영하지 못하였는데, MC 교육시스템을 통해서 사회에서 요
구되는 첨단 기술과 관련된 내용이 유기적으로 직업교육의 교육과정에 반영되도록 한다. 
직업 혹은 전공 영역별로 최신 지식과 기술을 제공하고 직업 생활에서 접할 수 있는 실제
적인 상황과 문제를 도입하여, 이론과 원리 중심의 교육이 아닌 경험과 실습 중심의 교육
으로 전환한다. 필요하다면 기존의 전공영역이 기업의 요구에 부합하여 재구성되어야 한
다. 실제적인 경험을 위하여 협력 기업 및 산업체의 장비와 기자재를 활용하고 정규 전문
교과의 산업체 현장이수를 인정할 수 있도록 하는 정책이 뒷받침되어야 한다. 이는 특성
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화고 교사들이 지적한, 산업수요에 맞는 교육체제 개편의 한계를 극복할 수 있는 대안이 
된다.
  둘째, 특성화 고등학교의 교육은 긴밀한 산학협력을 지원하는 정책적인 지원과 탄력적
인 교육과정 운영을 필요로 한다. 즉, 학업을 중심으로 하는 학생들에게는 실제적인 현장 
실습을 제공하고, 일을 중심으로 학습을 병행하는 학생들에게는 교육과정에 참여하면서 
생기는 업무 공백의 피해를 최소화하여 기업과 산업체에 맞춤화된 교육과정을 제공한다. 
이는 산업체의 맞춤형 인재 양성 요구를 반영한 것이다. 이를 위하여, 교실 중심의 학교 
교육에서는 문제중심학습과 프로젝트학습방법을 도입한다, 기업에서 발생할 수 있는 실
제 문제, 공장에서 만들어지는 구체적인 공산품 등이 학습 소재로 활용되어야 하고, 모든 
과정에서 교사의 조력, 현장 전문가의 멘토링, 학생 개인의 성찰이 병행되어 실천되어야 
한다. 산업 현장에서는 apprenticeships, CoP 등을 기획하여, 현장전문가, 학생, 학교 교사
가 참여할 수 있는 학습조직을 구성해야 한다. 
  셋째, 직업 및 기술과 관련된 교육 외에 학습자를 위한 사회생활 적응 교육, 인성 교육
이 소홀히 되지 않도록 한다. 이는 기업체 및 교사 대상의 설문조사에서도 가장 중요하게 
인식되었다. 변형학습 및 경험학습, 확장학습 이론에서도 강조한 바와 같이, 학습자가 직
업 능력을 학습하는 과정에서 경험과 성찰, 자기조절, 내면화, 협력 등을 함께 기를 수 있
도록 기존의 교육 내용과 방법을 변경하여야 한다. 인지적, 행동적 측면 외에 감성적 창
의적 사고를 자극 할 수 있는 교수-학습 과정을 설계하고, 전통적 형식의 교사 주도적 
학습 내용 전달 보다 학습자 스스로 탐구하고 지식을 구성해 나가며, 필요한 기술을 습득 
해 나갈 수 있는 과제 및 문제 중심의 교육 방법을 적용하여야 한다.
다. 교수자 역할 및 역량
  앞에서 논의한 교육 내용과 교육 방법이 특성화 고등학교 학생들에게 적용되기 위해서
는 전문성을 갖춘 교원의 확보와 역량의 개발이 절실하다. 교육 혁신을 성공적으로 이루
어내기 위해서는 교사의 역량과 다양한 역할 수행이 요구되는데, 이를 위한 교사의 위상 
제고와 보상체제의 개선, 능력 향상을 위한 체계적 교원연수가 뒷받침되어야 한다.
  첫째, 직업교육 담당 교원의 자격 요건 및 수준을 강화한다. 독일이나 핀란드와 같이 직
업교육을 하는 교원은 교직 전문성을 위한 지식과 기술을 갖추어야 할 뿐만 아니라, 담당 
영역에 대한 실무 경험이 필수 요건이 되어야 한다. 또한 지속적인 역량 향상을 위하여, 
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재직 중에 관련 산업체에서의 파견 연수 기회 제공, 대학원 진학 권장 등을 고려할 수 있
다. 더욱이, 실제 현장 전문가의 산학겸임교사 임용, 취업지원관 제도 활성화, 산업체 우수
강사의 활용을 제고하는 것이 필요하다.
  둘째, 직업교육 담당 교원의 역량을 규명하고 이 역량을 지속적으로 강화해야 한다. 교
원의 역량은 교원으로서 지녀야 할 지식과 기술 및 신념을 포함하는 의미로서, 실제 교육
업무를 실행하기 위하여 필요한 지식, 기술, 개념, 동기 등 성공적인 교육 행위에 기초가 
될 수 있는 능력이다(김기홍․장명희․김종우, 2010). 이러한 교원의 역량은 교원으로
서의 수월성을 추구하고, 교육환경의 변화에 따라 유연하게 개발하고 향상시켜야 한다. 
이미 직업교육과 관련된 교원 역량에 대한 연구(예: 김진실, 2007; 나승일, 2006; 변정
현․이진구․박용호, 2012)가 수행되어 있지만, 최근 교육 환경의 변화에 따른 특성화
고 교원 역량의 재규명이 필요하다. 더욱이 교원의 역량 강화를 위하여 역량 진단, 교육/
훈련 프로그램의 개발과 운영이 병행되어야 한다.
  셋째, 교사는 교수-학습 과정에서 다양한 역할을 수행하고 이를 위한 능력을 함양해
야 한다. 학습자 중심의 교수-학습 접근이 보여주듯이, 과거의 정보전달 중심의 역할에
서부터 조력자, 카운슬러, 멘토, 모델, 개혁자로서의 역할까지 융통성 있게 수행해야 한
다. 이러한 다양한 역할을 바탕으로 학생과 교사 간의 신뢰가 구축되고 상호 창의적인 관
계가 형성될 수 있다.
  넷째, 교사의 위상과 보상 체계의 개선을 위한 다각적인 노력이 필요하다. 교육 선진국
의 직업교육 현황의 조사 결과, 국내의 현실과 달리 직업학교 교사가 일반 학교의 교사보
다 그 위상이 높은 것은 주목해야 할 사항이다. 즉, 전문기술을 보유하고 있는 교원에 대
한 승진 기회와 가산점, 인센티브 제공이 제도적으로 마련되어야 한다. 이는 교사들이 지
적한 바와 같이, 교육 혁신에 참여하는 교사들을 독려하는 계기를 제공할 것이다.
라. 교육환경
  교육환경은 학생들이 학습의 대상에 대하여 이해하고 문제를 해결하기 위하여 자원을 
활용하는 장소로(Wilson, 1995), 학교 안 혹은 교실 안의 환경 외에 학교 밖, 지역사회, 국
가가 포함될 수 있다(이성호, 1999). 더욱이 학습의 과정을 강조하는 구성주의적 측면
을 고려하면 공학적, 심리학적, 문화적 속성이 고려된 통합적 측면의 학습 환경을 포괄한
다(Hannafin & Land, 1997). MC 교육시스템의 환경 또한 이러한 측면에서 제도
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적․조직적 환경, 공학․기술적 환경, 문화적 환경에서 논의될 수 있다.
  첫째, 첨단 정보통신기술을 활용하여 스마트 교육시스템을 구축한다. 컴퓨터 네트워크 
환경을 통해 학생, 교사, 학부모, 기업의 전문가가 온라인 가상공간에서 실천 공동체(virtual 
CoP)를 구축하여 정보를 교환하고, 구성원 간의 소통과 협력을 효율적으로 관리한다.
  둘째, 특성화고 교육과정을 통하여 육성될 수 있는 지식과 기술을 즉각적으로 적용하고 
활용할 수 있도록 학교 내에 시설을 조성한다. 이는 학교 실습실 혹은 실험실에서 가능한 
적용의 수준을 넘어서는 것이다. 즉, 핀란드의 직업학교에서 실시하고 있는 것과 마찬가
지로, 구체적인 결과물을 만들고 실제로 서비스를 하거나 판매할 수 있는 시설을 학교 안
에 조성한다. 예를 들면, 조리기술을 가르치는 특성화고에서는 학생들이 직접 학교구성
원들에게 점심 식사를 유상으로 제공하거나, 제품 생산 기술을 가르치는 학교에서는 생
산품을 학교구성원뿐만 아니라, 지역민을 대상으로 판매하는 시설을 마련하는 등 학생들
에게 실제적인 경험을 제공하도록 한다. 
  셋째, 행․재정적 측면에서 특성화고가 취업중심의 교육기관으로 변화하기 위한 제도
적 장치가 마련되고 이를 실행하고 지원하는 행정조직이 신설되어야 한다. 기업과 산업의 
요구를 발 빠르게 수렴하고 이를 특성화고 직업교육과정으로 연계시킬 수 있는 전담 조
직과 인적 지원 체제가 필요하다. 예를 들면, 학교에서는 취업지원관을 중심으로 취업지
원부가 구성되어, 학생들의 취업 지원뿐만 아니라, 산업 구조의 동향도 주기적으로 분석
하여 취업정보를 관리한다. 지역 교육청에서는 각 학교별 취업지원부의 정보를 통합하고 
공유하고 안내하는 종합지원 부서가 설치되어야 한다. 또한, 기업이 특성화고 교육에 적
극적으로 투자하고 참여할 수 있도록 제도적 장치가 마련되어야 한다. 
  넷째, 개인의 적성, 직업 특성, 조직의 문화가 상호간 효과적으로 연결될 수 있도록 한
다. 학생 개개인의 적성을 고려한 직업능력 개발 가이드가 이루어져야 한다. 앞서 소개된 
호주 VET의 경우와 같이 학습자 대상의 진로교육이 체계적으로 이루어져야 하고, 학습
자가 현장 실습 및 인턴 등의 경험을 하는 과정에서 적절한 평가를 받아 진로를 수정하거
나 보다 적합한 직업을 선택할 수 있도록 안내를 해야 한다. 한편, 기업의 요구를 반영하
여 학생들의 전문성과 역량을 신뢰할 수 있도록 자격체계를 마련하고 이를 바탕으로 교
육환경을 개선하는 것도 필요하다.
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마. 운영체계 및 전략
  MC 교육시스템은 활동 이론의 관점에서 보면, 전남지역 특성화 고등학교 학생들이 체
계적인 직업교육을 받음으로써 성공적인 직업 및 조직생활을 할 수 있도록, 구성원들(학
생, 교사, 교육 기관, 정부, 기업체) 간의 상호작용과 분업체계에 기반을 둔 총체라고 할 
수 있다. 따라서 [그림 4]와 같이 학교(공급자), 기업(수요자)와 정부 및 지역교육청 간
의 역할 분담, 협력 문화가 구축되어야 한다.
  우선, 특성화고는 공급자의 입장에서 스스로의 정체성을 확립하고 세분화된 전문 기술 
교육과정을 도입하여, 기업체의 요구에 부합하는 전문 인력을 양성해야 한다. 기업은 수
요자의 입장에서 학교와 유기적인 협력 관계를 형성하되, 기업이 필요로 하는 인력 정보
를 제공하고 취업의 기회를 다각적으로 제공한다. 이를 통해, 취업 기관 발굴의 어려움을 
느끼는 교사들의 요구를 해소할 수 있다. 아울러, 정부와 지역교육청에서는 특성화고 교
육을 관리하고 지원하는 센터를 운영하는 것이 필요하다. 이 센터는 지역사회 및 산업체 
유관기관과 협력 시스템을 구축하고, 취업 중심 특성화고로의 산학협력을 지원하며, 직업
교육에 필요한 교재와 기자재를 개발 혹은 지원해야 한다. 취업 기회 발굴, 정책 개발, 교
육과정의 운영을 지원할 멘토 그룹 운영, 산업체 우수강사 및 취업지원 인력 채용과 지원, 
교육과정의 평가기준 마련과 실행 등도 지원한다. 이를 통하여, 특성화고 체제 개선을 위
한 기반을 마련한다.
[그림 4] 학교, 기업과 정부/교육청의 관계
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바. 성과 관리
  MC 교육시스템의 성공적인 적용을 위하여, 모델 적용에서부터 성과 도출에 이르기까
지 질 관리 시스템을 구축해야 한다. 이 시스템에는 DACUM(Developing A CUrriculuM) 
방식과 역량 모델링 방법론을 바탕으로 체계적인 직무분석과 역량 분석을 병행하고(박연
정․이호진․권정언, 2014), 산업체의 수요와 직무분석에 적합한 교육과정을 개발한다. 또
한 학생 능력 인증 및 교원의 역량 평가와 관리, 자격화, 취업 증진 및 관리 등을 포함한
다. 이를 위해서는 전체 과정을 포괄하는 성과 지표 개발, 평가 도구 개발, 평가 실시, 평
가 결과를 활용한 개선 등이 추진되어야 한다.
  또한, 전라남도 직업교육의 특성화가 필요하다. 기본적으로 직업교육에서 다루어지는 
전문 지식과 기술은 지역과 국가의 기반 산업의 특성과 산업 구조의 국제 동향의 영향을 
받는다. 따라서 지역적 특성과 국제 동향을 고려하여 직업교육의 특성을 재규명하고, 다
른 지역과는 차별화된 직업교육을 실시하기 위한 전략을 도출해야 한다.
3. 모델의 적용 사례 
  현재 MC 교육시스템은 ‘모델적용’ 단계([그림 2] 참조)에 있으며, 지속적으로 확대 적용
되고 있다. MC 교육시스템을 적용하고 있는 사례의 하나로, 전남의 M 특성화 고등학교
의 전반적인 운영 과정, 교육과정 및 제반 지원 사항을 살펴보면 다음과 같다.
가. 전반적인 운영 과정
  M 특성화 고등학교는 상업계열 고등학교로서, 기존에 운영하고 있던 3개 학과를 유지
하면서 MC 교육시스템을 적용하기 위하여 ERP실무교육과정, 컴퓨터그래픽교육과정, 전
산세무회계교육과정을 개발하였다(전라남도교육청, 2014a). MC 교육을 위하여 다음과 같
은 추진 방향을 설정하였다: 1) 특성화된 직업능력과 창의력 있는 전문 인력 양성을 위한 
산학맞춤형 연계교육을 통한 취업기능 강화; 2) 산업현장의 변화추세에 따른 맞춤형 교육
을 통한 취업률 향상; 3) 다양한 직업진로 교육을 통한 개인별 직업능력 함양; 4) 산학연
계를 통한 안정적인 취업기관 확보; 5) 취업 멘토링제를 통하여 다양한 업종과 업무의 
간접 체험을 통해 폭넓은 진로 선택의 기회 부여; 6) 취업희망자에게 다양한 기회를 제
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공할 수 있는 인프라 구축, 좀 더 구체적으로는 산학 연계 맞춤형 교육 실시, 직업 인성
교육 활성화, 교원 전문성 확보, 산학협력동아리 운영의 전략을 세웠다. 
  MC 교육시스템의 프로그램을 개발하기 위하여, 우선 지역의 산업체들과 산학협력을 
체결하고, 산업체의 요구에 부합하는 교육과정을 개발하였다. 산업체는 실무교육을 담당
하고 과정 이수를 인증 받은 학생들을 실제로 고용하는 것으로 사전에 계약하였다. MC 
교육 운영 조직으로는 학교장을 위원장으로 두고, 자문기관, 교육과정운영 위원회를 설치
한 후, 핵심 분야별로 담당교사를 두었다. 이 운영 위원회는 교육과정을 충실히 운영하고 
취업 후의 학생들에게 필요하다면 추후지도를 제공한다. 
나. 교육과정 구성 및 운영
  MC 교육시스템을 위한 핵심 교육과정은 공통 과정과 분야별 과정으로 구별된다. 공통 
과정에는 인성교육, 직장적응교육, 직업기초소양교육, 직장영어교육이 포함된다. 각 분야
별 교육과정은 학교 내부에서 실시하는 기본교육과 산업체에서 실시하는 외부교육 및 현
장실습으로 진행된다. 수업은 교육 내용의 특성에 따라 탄력적으로 운영하되, 5∼10명 
내외의 소그룹으로 운영하여 참여자 간의 긴밀한 상호작용과 학생들의 눈높이에 부합할 
수 있도록 하였다. <표 7>은 전산세무회계 과정의 운영 내용을 제시하고 있다. 기존에 부
족했던 인성교육 및 직장적응교육 시간을 확대하고 현장실무교육을 포함시켜 교육과정을 
재구성하였다.
<표 7> 전산세무회계 과정의 운영 내용 요약
구분 교과내용 담당 교사
이수 
시간
구분 교과내용 담당 교사
이수 
시간
기본교육
직업기초소양교육 교사 A 20
내부교육
세무행정 교사 G 40
직장영어교육 교사 B 20 전산세무 교사 H 36
직장적응교육Ⅰ 교사 C 20
외부교육 현장실무교육
기업체 A-1
138
인성교육 교사 D 10 기업체 A-2
직장적응교육Ⅱ 교사 E 10 기업체 B
직장소양교육 교사 F 10 기업체 C
총 304시간
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다. 제반 지원 사항
  MC 교육시스템을 운영하기 위하여 제도적 정책적으로 다음과 같은 사항들이 지원되었
다. 첫째, 전라남도 고등학교 교육과정 편성 및 운영 지침을 개정하여 MC 교육을 운영할 
수 있도록 하였다(전라남도교육청, 2014b). 즉, MC 교육의 이수 단위를 50으로 규정하여 
정규교과의 총 180 단위 중 26 단위를 할애하고 방과후교육 24 단위를 포함시켰다. 둘째, 
참여하는 교사들에게 승진 가산점을 부여하고, 정규 수업 시간 이후에 진행되는 교육에 
대해서는 강사료를 지급하였다. 또한, 강의와 실무교육에 참여하는 기업체의 전문가에게
는 강의료를 지급하였다. 셋째, MC 교육시스템을 운영하기 위하여 필요한 비용을 별도로 
책정하여 회의비, 출장비 등에 활용할 수 있도록 하였다. 넷째, MC 교육 인증평가제를 도
입하여 교육성과를 관리하기 위한 제도를 마련하였다. 인증 평가 기준에는 취업 확약 업
체에서 요구하는 직무 역량, 산업안전보건교육, 근로관계법 및 인성교육, 직업․직무 기초 
능력, 현장실무기능 등의 요소가 포함된다. 학교, 기업, 교육청이 공동으로 인증 평가를 실
시하고 전라남도 교육감이 인증서를 수여한다.
라. 운영 성과
  M 특성화 고등학교는 2013년 8월부터 MC 교육시스템을 적용하여, 실제 현장에서 필요
로 하는 직무내용인 ‘ERP, 컴퓨터그래픽, 전산세무회계’에 대해서 내부교육 및 산업체 현
장교육으로 구성된 교육과정을 운영하였다. ERP과정에 참여한 5명중 3명의 학생이 교육
과정 운영에 참여한 A사에 취업이 확약된 상태에서 진행되었다. 컴퓨터그래픽 과정에서 
참여자 5명 중 2명은 B사, 1명은 C사에, 전산세무회계 과정 역시 참여자 5명 중, 2명이 D
사, 1명이 E사에 취업이 확약되었다. 이러한 취업맞춤형 MC 교육과정의 성공적인 운영을 
위해서는 각 과정의 담당교사, 학생, 전문가, 기업체의 협력이 필수적이었는데 각 담당자
별 역할을 정리하면 <표 8>과 같다. M 특성화 고등학교 담당자는 본 MC 교육시스템이 
지역사회 산업 수요에 부응하고, 우수 산업체와의 협약 체결을 통해 예측 가능한 진로 지
도를 가능하게 하며, 취업률 제고에 기여할 수 있다고 그 성과를 보고하였다. 
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<표 8> M 특성화 고등학교의 MC 교육시스템 운영을 위한 구성원의 역할
구성원 역할
담당교사
프로젝트 팀 구성, 학생관리, 전문가의 조언, 참가할 기업체와의 협의를 통하
여, 학교 내에서의 교육을 실시하고 기업체 현장실무 교육 일정을 조율함 
학생
학교 내에서는 담당교사의 교육을 받고, 기업체에서는 현장실무 담당자의 현
장실무교육을 받고 실무 과제를 수행한 후에, 인증을 받아서 해당 기업체에 
취업이 되도록 노력함
전문가
MC 교육시스템의 전반적인 구성, 교육방법 및 내용 선정에 대한 조언과 방향 
설정에 대한 도움을 제공함
기업체
현장실무 교육을 담당하여 학생들이 교육 후에 바로 입사가 가능하도록 현장
에서 지원함
Ⅴ. 결  론
  본 연구에서는 직업교육 모델의 하나로, 전라남도 특성화 고등학교의 혁신을 위하여 제
안된 MC 교육시스템의 설계 과정, 모형 구성과 실제 사례를 소개하였다. MC 교육시스템
은 산업체 요구에 맞는 탄력적 교과 과정 운영, 열정적인 교사와 학습자의 배출을 통한 
취업률 향상이 선 순환적 과정을 통해 지역과 국가 경제에 기여할 수 있을 것으로 기대되
고 있다. 이 연구에서 제안한 MC 교육시스템의 보다 성공적인 운영을 위하여, 시급하게 
추진되어야 할 핵심 과제를 제안하면 다음과 같다.
  첫째, 각 특성화고의 현재 교육과정을 분석한 후, 전문적인 전공 영역을 재구성하여 창
의 인재 양성을 위한 기반을 마련하고, 전문 기술교육(교과교육)과 인성교육을 통합적으
로 진행할 수 있는 교육프로그램을 개발해야 한다.
  둘째, 특성화고의 학생과 교원의 사기 진작을 위한 비교과 프로그램 개발 및 인센티브 
제공이 필요하다. 많은 경우에 특성화고의 학생들은 자신의 적성에 맞는 직업을 선택하기 
어렵고 학업 성취에 대한 자신감도 상대적으로 부족하므로, 이를 증진할 수 있는 특별활
동 프로그램이 개발되어야 한다. 또한, 새로운 변화에 대한 교원의 부담을 줄이고 적극적
인 참여를 유도하기 위하여 다양한 인센티브 전략을 수립해야 한다.   
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  셋째,  MC 교육시스템이 제대로 적용, 정착될 수 있도록 지속적인 평가가 필요하며, 이
를 위해서는 평가 지표의 개발이 선행되어야 한다. 궁극적으로 MC 교육시스템이 전라남
도의 직업교육 발전과 특성화에 기여하고, 더 나아가 국가 직업교육의 혁신을 선도할 수 
있도록 노력해야 한다.
  현재 전라남도 교육청에서는 MC 교육시스템 관련 정책을 특허 출연하였고, 기업, 학교, 
학생이 ‘취업․채용 확약 MOU’를 체결하여 지속적인 확대 적용에 노력을 기울이고 있다
(이수연, 2014). 2015년 3월에는 130여개의 기업체와 업무제휴를 위한 협약을 체결하였고
(장철호, 2015), 2014년 4월 1일 기준 취업률은 67.3%로 전국에서 최고를 차지하고 있다. 
이러한 성과는 MC 교육시스템이 직업교육에 미치는 긍정적인 효과를 가시적으로 보여주
는 결과이다. 
  본 연구에서는 MC 교육시스템을 개발하고 실제 적용을 위한 기반 조성에 초점을 두었
다. 앞으로, MC 교육시스템이 좀 더 향상되고 국가적인 수준의 직업교육 모델로 확대되
기 위해서는 이 교육시스템의 성과 평가가 수행되어야 한다. 이는 앞에서 언급한 세 번째 
과제와도 연계된다. 이미 모델 개발 과정에서 효과적인 MC 교육 시스템을 개발하기 위하
여 전문가의 검토와 협의, 직업교육 실천가와의 논의가 이루어졌지만, 구체적인 적용 결
과를 이용하여 그 성과를 분석하는 것이 필요하다. MC 교육시스템의 투입-과정-산출-성
과 수준에서 정보를 수집하고 분석하여 개선 방안을 도출하고, 더 나은 교육 효과를 위하
여 MC 교육시스템의 구성요인들을 지속적으로 수정․보완해야 한다. 현재 MC 교육시
스템이 적용된 전남의 특성화 고등학교에서는 기업체와의 연계, 교육과정 운영에 중점을 
두고 있다. 전남 교육청에서는 관련 제도를 개선하고 이에 필요한 재정적 지원을 하고 있
다. 이에 부가하여, MC 교육시스템에서 제안하고 있는 직업교육 교원 역량 강화, 직업
교육 환경 개선을 위한 후속 노력들이 체계적인 성과 관리와 함께 진행되어야 한다.   
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Abstract
 Development of the Educational Model for Regional Vocational 
Education & Training: A Case of Mutual Creative Educational 
System in Jeolla-Namdo
Heeok Heo
Yeonjeong Park
Yong Seon Moon
Jong Geun Choi
The purpose of this study is to design and develop an educational model for 
regional vocational education and training in Jeolla-Namdo in South Korea. In order 
to fulfill the purpose, the study investigated the current status of vocational education 
in the high school level analyzed the successful cases of vocational education in 
national and international levels, including American CTE, Australian VET, German 
Vocational Education, and Finnish Vocational Upper Secondary Education. Also, 
educational theories such as Transformational Learning, Experiential Learning, 
Situated Learning, Learning Organization Theory, and Expansive Learning, were 
reviewed to identify design principles of the vocational education model. As a result, 
Mutual Creative (MC) education model was developed and described in terms of 
educational goals, curriculum and methods, teachers, learning environment, 
operational system and performance management. 
Key word: Specialized high schools, Vocational Education Model, Jeolla-Namdo

